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Marzia Pontone (éd.). – I manoscritti datati dell’Ar-
chivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana 
di Milano. Florence, Sismel -Edizioni del Gal-
luzzo, 2011, x-133 p., h.-t., ex. music. (Manos-
critti datati d’Italia, 22).
Ce 22e volume de la collection Manoscritti datati 
d’Italia contient la description de 81 manuscrits datés, 
conservés à l’Archivio Storico et à la Bibliothèque 
Trivulzienne, situées dans le Castello Sforzesco à 
Milan. L’essentiel de ces manuscrits provient des 
collections de la famille des Trivulzio, à l’origine 
de la fondation de la bibliothèque éponyme. Cette 
collection a été rassemblée à partir du xviiie siècle, 
acquise par la commune de Milan, en 1935, et mise 
alors à la disposition du public, en étant jointe à l’Ar-
chivio Storico.
Le volume s’ouvre par une présentation détaillée des 
fonds manuscrits décrits et de leur histoire quelque 
peu mouvementée. L’Archivio Storico conserve 
les fonds de la commune (mais non ceux de la 
seigneurie), qui remontent à la fin du xive siècle. Après 
plusieurs incendies, déménagements et destructions 
(en particulier lors des bombardements de 1943), 
le fonds des livres manuscrits contient aujourd’hui 
56 items, dont seulement 17 d’époque médiévale. 
Une bonne partie d’entre eux provient du legs fait 
en 1913 par l’avocat et historien Emilio Seletti, qui 
rassembla une collection de manuscrits d’époques et 
de provenances diverses. C’est un de ces manuscrits 
qui est décrit ici, un exemplaire du xve siècle d’un 
compendium de la Summa de vitiis et virtutibus de 
Guillaume Peyraut. Car, en réalité, un seul manuscrit 
appartenant au fond de l’Archivio Storico se voit ici 
décrit dans ce volume ; tous les autres sont conservés 
dans la Bibliothèque Trivulzienne.
Ces derniers constituent une collection plus riche, 
même s’il ne s’agit ici que des manuscrits datés. La 
famille Trivulzio est connue pour avoir collectionné 
des manuscrits dès la fin du xve siècle, mais la plupart 
de ceux-ci ont été dispersés au fil des successions et 
l’essentiel de la collection actuelle a été rassemblée à 
partir du milieu du xviiie siècle. Certains fonds anciens 
furent acquis par des membres de cette famille, tel un 
lot de manuscrits de la bibliothèque de la fabrique de 
la cathédrale, où figurent plusieurs manuscrits ayant 
appartenu à des humanistes du xve siècle. Ont égale-
ment été recueillis dans cette collection des éléments 
de la bibliothèque, autrement dispersés, des Visconti 
et des Sforza, ou de leur entourage. Les Trivulzio 
acquirent encore des manuscrits lors de la suppres-
sion des établissements religieux milanais, dont 
Saint-Ambroise. En raison des centres d’intérêt de 
plusieurs membres de la famille, dont Gian Giacomo 
(1774-1831), la place des manuscrits humanistes est 
importante, en particulier ceux contenant les œuvres 
de Dante ou Pétrarque.
À ce fonds Trivulzien, s’ajoutent les nouvelles acqui-
sitions et dons de provenances diverses.
La très grande majorité des manuscrits date du 
xve siècle et quelques-uns du siècle précédent. La 
seule exception n’est pas beaucoup plus ancienne, 
car ce recueil des œuvres de Denys l’Aréopagite 
(Triv. 356) a été copié en 1296. Du point de vue 
du contenu, le rôle joué par le goût des collection-
neurs de la famille Trivulzio marque profondément 
l’orientation et les particularités du fonds. Ainsi, 
comme évoqué précédemment, la place des huma-
nistes italiens et des œuvres de Dante est primordiale. 
Pour ce dernier, pas moins de sept manuscrits de la 
Commedia figurent parmi les manuscrits datés de la 
Trivulzienne, ainsi que deux manuscrits des Rime 
et un de la Vita nuova. Parmi eux, particulièrement 
remarquable est le manuscrit Triv. 1080, qui contient à 
la fois la Commedia et les Capitoli de Jacopo Alighieri 
et de Bosone da Gubbio, et qui fut copié en 1337 par 
Francesco di ser Nardo da Barberino. Comme ce 
manuscrit, plusieurs autres renferment des commen-
taires sur l’œuvre de Dante, tels que Triv. 1047, 1073, 
2263 ou encore N. A. (Nuove acquisizioni) 6. On 
peut également signaler, parmi les auteurs humanistes 
représentés : Francesco Filelfo, Guarin de Vérone, 
Boccacce, Giovanni Aurispa, ou encore Leonardo 
Bruni. Sont humanistes également des manuscrits 
contenant des œuvres antiques et copiées dans une 
écriture et une mise en page propres aux humanistes, 
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tels qu’un recueil d’œuvres de Salluste (Triv. 694) ou 
un exemplaire associant le De agricultura de Caton 
au De re rustica de Varron (Triv. 773). Le parcours 
des planches en fin de volume permet de se rendre 
compte rapidement de la place prise par ce type de 
manuscrits dans les fonds présentés.
Est adjoint au volume, un CD-Rom contenant plus de 
250 images en couleur des manuscrits décrits dans le 
volume. Il permet de compléter grandement les tables 
en noir et blanc, au nombre de 83 dans le volume. 
La navigation peut se faire en italien ou en anglais, 
mais ce CD ne peut être consulté sans le livre, car 
n’y figure presque aucune information.
Cette publication de grande qualité offre un aperçu 
– limité, puisque ne figurent, selon les principes de la
collection, que les manuscrits « datés » – sur un fonds
original, constitué en grande partie de legs et d’acqui-
sitions privées, d’époque moderne voire contempo-
raine, mais qui n’est cependant pas dépourvu d’une
certaine cohérence, et qui contient en tout cas des
exemplaires d’un grand intérêt.
Christine Gadrat.
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